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Kırk yıldır fotoğraf çeken Ara Güler fotoğrafı tanımlıyor
“ Fotoğraf bilimin yan dalıdır”
OY A AY M AN
T Ü RK İYE’de fotoğraf giderek önem kazanıyor. İlgi alanı yoğunlaşan fo­
toğraf dalı sanat mı, değil mi? Uzun bir sü­
redir dünyada tartışılan bu konu için usta 
fotoğrafçımız Ara Güler de “ Sanat değil” 
diyor. Fotoğrafa değişik açıdan bakan 
uluslararası üne sahip olan Güler’le bir 
söyleşi yaptık.
-Fotoğrafın sanat olmadığını söylüyor­
sunuz. Neden ?
-Fotoğrafın sanat olmadığını bir tek ben 
söylemiyorum. Bunu söyleyen bir sürü in­
san var. Martinez, Henry Cartie-Bresson... 
Fotoğrafın sanat olduğunu söyleyenler, 
kendileri de sanatkar olacaklar. Türkiye’­
de sanatçı çok kolay olunur. Bunun için 
bazı fotoğrafçılar kendilerine sanatçı diyor­
lar. Sanat burjuva işidir. Bunu yarım asır 
önce Oscar Wilde söylemiş. Fotoğraf, sa­
natın çok üstündedir. Fotoğraf sanat olur­
sa fotoğrafa ayıptır. Fotoğraf belge nite­
liğindedir. Tarihe aktarır, gerçekleri yan­
sıtır. Ben yazın ortasında kar resmi çeke­
mem. Ama ressam hayalinde canlandıra­
rak bunu yapar. Bu yüzden fotoğraf ger­
çekleri yansıtır ve tarihin en büyük yardım­
cısıdır.
-Sizce iyi bir fotoğrafçı nasıl olmalı?
-Çok iyi gözlemci olmalı. Baktığı zaman 
görmeli. Örneğin ben bir simitçiyi değişik 
görürüm, sen başka açıdan görürsün. Fo­
toğrafçı baktığında o simitçiyi gerçek yö­
nüyle, tüm duygularını yansıtarak verebil­
men. Dikkat gerek bunda. Şimdi bakıyo­
rum. Çok iyi gençler yetişiyor. Güzel şey­
ler çekiyorlar.
-Fotoğraf çekmenin tek kelimeyle püf 
noktası nedir?
-Tek kelimeyle göz...
-Sizin için Türkiye’nin en iyi fotoğraf­
çısı diyorlar, nedeni ?
-Her şeyden önce gazeteci olduğuma 
şükrediyorum. Çünkü bu meslek bana 
bakmayı, görmeyi ve anlamayı öğretti. 
Eğer bende değişik bir göz varsa bu gaze­
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Ara Güler, "Türkiye’de sanatçı kolay olunur. Bunun için bazı fotoğrafçılar ken 
dilerine sanatçı diyorlar.”
□  “Yabancı ülkelerde belge fotoğrafı çekmek için be­
lediye sokağı trafiğe kapatıyor. Bizde ise daha İstanbul’­
un fotoğrafı çekilmemiş o kadar çok yeri var ki.”
tecilikten geliyor. Belki de belgeseli bunun 
için daha çok seviyorum.
-Fotoğrafa nasıl başladınız?
-Ben sinema ile uğraşırdım. Hep rejisör 
olmak isterdim. Bir gün babam ile film se­
tinde iken yangın çıktı. Son kurtulan da 
ben olmuştum. Ondan sonra babam sete 
sokmadı. Ben de fotoğraf makinesi ile çe­
kimler yapmaya başladım. İlk olarak Ye­
ni İstanbul Gazetesi’nde foto muhabiri ola­
rak çalıştım.
-tik çalıştığınız makinanın markası ney­
di?
-Körüklü Woeiglender. Şimdi 30’a ya­
kın makinem var.
-Peki bu düzeye nasıl geldiniz?
-Bol bol fotoğraf çekerek, ve gözlem ya­
parak. Yıllarımı harcadım bu işe.
-Türkiye’de son zamanlarda fotoğrafa 
verilen önem yeterli mi?
Bence fotoğrafa Türkiye’de çok fazla 
önem verilmiyor, ancak gençler son za­
manlarda bayağı önem vermeye başladı. 
Ama bg de iki düzeysiz fotoğraf çekip sergi 
açanlar olmasa.. Yabancı ülkelerde belge 
fotoğrafı çekmek için belediye sokağı tra­
fiğe kapatıyor. Bizde ise daha İstanbul’un 
çekilmemiş o kadar çok yeri var ki. Oysa 
Türkiye çok hızla değişen bir ülke. Yaban­
cıların en küçük kentinde bile, tiplerini, ya­
şam biçimlerini, giysilerini, değişimlerini, 
geleneklerini gösteren belge fotoğraflarını 
içeren kataloglar vardır. Bizde ise doğunun 
keşfedilmeyi bekleyen bir çok yöresi var. 
Adamlar Afrika’daki kabilelerin yaşam bi­
çimlerini görüntülüyorlar. Biz daha kendi 
ülkemizdeki yörelerin tiplerini, gelenekle­
rini tam olarak fotoğraflamış değiliz.
Bu gelenekler ne yazık ki gittikçe yok 
oluyor.
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